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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kekerabatan fenetik 9 spesies anggota familia Araceae. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah sembilan spesies
anggota familia Araceae yaitu Talas (Colocasia esculenta (L.) Schott.), Apu-Apu (Pistia stratiotes L.), Bira (Alocasia macrorrhizos
(L.) G. Don.), Kuping Gajah (Anthurium andraeanum Hort.), Gelombang Cinta (Anthurium hookeri Kunth.), Suweg
(Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson), Daun Bahagia (Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott.), Singonium (Syngonium
podophyllum Schott.), dan Sri Rejeki (Aglaonema commutatum Schott.). Parameter yang digunakan adalah organ batang, daun,
bunga, buah dan biji. Analisis data dilakukan dengan perhitungan Indeks Similaritas (IS) dan Indeks Disimilaritas (ID), data
dianalisis cluster untuk mengelompokkan spesies Araceae berdasarkan banyaknya karakter yang sama dan data ditampilkan dalam
bentuk fenogram. Hasil penelitian menunjukkan hubungan kekerabatan sangat dekat dimiliki oleh enam kombinasi spesies, dekat
dimiliki oleh 29 kombinasi spesies, dan tidak dekat dimiliki oleh satu kombinasi spesies. Kesimpulan dari penelitian ini adalah
terdapat  tiga kategori hubungan kekerabatan spesies anggota familia Araceae, yaitu hubungan kekerabatan sangat dekat, dekat dan
tidak dekat. Hubungan kekerabatan sangat dekat dengan nilai IS tertinggi terdapat pada kombinasi spesies Daun Bahagia
(Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott.) dan Sri Rejeki (Aglaonema commutatum Schott.) dengan nilas IS = 88, dan hubungan
kekerabatan jauh dengan nilai IS terendah terdapat pada kombinasi spesies Apu-Apu (Pistia stratiotes L.) dan Suweg
(Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson) dengan nilai IS = 50.
